






ﺟرم ﺣﺟﻣﯽ،ﺟرم ﻣﺧﺻوص، ﺟرم وﯾژه،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟرﻣﯽ و ﯾﺎ •
ﺟرم واﺣد ﺣﺟم ﯾﺎ ﻣﻘدار ﺟرم ﻣوﺟود در ( Dﯾﺎ ρ)داﻧﺳﯾﺗﮫ 
.واﺣد ﺣﺟم اﺳت
ﭼﮕﺎﻟﯽ GBﺟرم ﺣﺟﻣﯽ  اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ρ
ISﺑر ﺣﺳب اﺳﻼگ ﺑر ﻓوت ﻣﮑﻌب و در دﺳﺗﮕﺎه 
٢٫٢٣ھر اﺳﻼگ .ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑر ﻣﺗر ﻣﮑﻌب اﺳت
ﭘوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
TRρ = p
2tf/fblﻓﺷﺎر ﻣطﻠق ﮔﺎز : P•
3tf/bLداﻧﺳﯾﺗﮫ ﮔﺎز ρ•
R°-mbl/fbl-tf 53.35ﺛﺎﺑت ﻋﻣوﻣﯽ ﮔﺎز ﮐﺎﻣل : R•
7.954 + F°=Rدﻣﺎی ﻣطﻠق ﺑر ﺣﺳب درﺟﮫ راﻧﮑﻠﯾن T•
ﭘوﻧد ﺑر ﻓوت ﻣﮑﻌب اﺳت۵٧٠/٠داﻧﺳﯾﺗﮫ ھوا در ﺷراﯾط اﺳﺗﺎﻧﺎرد 
۴٣۴١/٧٠/٢١
۴
.درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد٠۵٢داﻧﺳﯾﺗﮫ ھوا در •
ﺣﺟم اﺷﻐﺎل ﺷده ﺗوﺳط واﺣد ﺟرم ﺳﯾﺎل اﺳت و " ν" "ﻧو"ﺑﺎ ﻧﻣﺎد •
, gk/3m, bl/3tfﻋﻣوﻣﺎ ﺑرای ﮔﺎزھﺎ ﮐﺎرﺑرد داﺷﺗﮫ و ﺑر ﺣﺳب  
. ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷودguls/3tf









.وزن ﻧﯾروی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯾن ﺑر ﺟرم ﺟﺳم•
در )gk(وزن ھر ﺟﺳم در ﺳطﺢ زﻣﯾن ﺣﺎﺻل ﺿرب ﺟرم ﺟﺳم •
.اﺳتgm=wﯾﻌﻧﯽ ١٨٫٩
.وزن ﻣﺎھﯾت ﻧﯾرو داﺷﺗﮫ و ﺑر ﺣﺳب        ﯾﺎ ﻧﯾوﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد•
٠٠٢١ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر و ارﺗﻔﺎع ٠٠۵× ٠٠٠٢ﻣﺧزﻧﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد •
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷد٧٩٫٠ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر ﺣﺎوی ﺳوﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺳﺑﯽ 






















ﻓﺷﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺿﺧﺎﻣت ﺟداره ﻣﺧزن ﯾﺎ ظرف ﺗﺣت ﻓﺷﺎر •
وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻧوع ﻧﯾرو ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﮐﺷﺷﯽ و ﯾﺎ 
.ﻓﺷﺎری ﺑﺎﺷد

























(ﺣﻔﺮه ﯾﺎ ﺧﻼء زاﯾﯽ)ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن
١٢/٠٧/١۴٣۴
١۴
١٢/٠٧/١۴٣۴
١۵
